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Федеральное агентство 
по образованию РФ 
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Утверждаю 
Зав. кафедрой  
_______________ Волков М. В. 
 
Экзаменационный билет № 1 
Дисциплина Лингвистические основы информатики 
 
1. Приведенные конечные автоматы. 
 
2. Основные понятия лексического анализа. 
 
3. Устранить левую рекурсию из атрибутной грамматики AGN1. 
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Экзаменационный билет № 2 
Дисциплина Лингвистические основы информатики 
 
1. Недетерминированные конечные автоматы, алгоритм построения ДКА 
по НКА. 
 
2. Методы работы лексического анализатора. 
 
3. Построить граф зависимости цепочки 10.11 в грамматике AGN1. 
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Экзаменационный билет № 3 
Дисциплина Лингвистические основы информатики 
 
1. Недетерминированные конечные автоматы с ε-переходами, алгоритм 
построения ДКА по ε-НКА. 
 
2. Разделенные грамматики, алгоритм синтаксического анализа. 
 
3. Построить аннотированное дерево вывода цепочки 4∗(2+3) в 
аннотированной грамматике AGA2. 
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Утверждаю 
Зав. кафедрой  
_______________ Волков М. В. 
 
Экзаменационный билет № 4 
Дисциплина Лингвистические основы информатики 
 
1. Регулярные языки, теорема Клини. Регулярные выражения, 
построение конечного автомата по регулярному выражению. 
 
2. LL(1)-грамматики, определение и примеры. 
 
3. Построить аннотированное дерево вывода цепочки 10.01 в 
аннотированной грамматике AGN2. 
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_______________ Волков М. В. 
 
Экзаменационный билет № 5 
Дисциплина Лингвистические основы информатики 
 
1. Теорема о накачке, Примеры рекурсивных языков, не являющихся 
контекстно-свободными. 
 
2. Атрибуты грамматических символов, Синтезируемые и наследуемые 
атрибуты. 
 
3. Будет ли грамматика GL2 простой LR(1)-грамматикой? 
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Экзаменационный билет № 6 
Дисциплина Лингвистические основы информатики 
 
1. Замкнутость класса КС-языков относительно операций. 
 
2. Синтаксическое дерево и синтаксический даг. 
 
3. Применить левую факторизацию к грамматике GL3. Найти множества 
выбора правил для полученной грамматики. Будет ли эта грамматика LL(1)-
грамматикой? 
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по образованию РФ 
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Утверждаю 
Зав. кафедрой  
_______________ Волков М. В. 
 
Экзаменационный билет № 7 
Дисциплина Лингвистические основы информатики 
 
1. Приведенные грамматики. Алгоритмы нахождения достижимых и 
производящих символов. Теорема о приведенной грамматике. 
 
2. Преобразования типов. 
 
3. Устранить левую рекурсию в грамматике LD. Найти множества 
выбора правил для полученной грамматики. Будет ли эта грамматика LL(1)-
грамматикой? 
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Экзаменационный билет № 8 
Дисциплина Лингвистические основы информатики 
 
1. Аннулирующие символы и ε-свободные грамматики. Алгоритм 
нахождения аннулирующих символов. Теорема об ε-свободной грамматике. 
 
2. S-атрибутные грамматики. 
 
3. Вычислить отношения простого предшествования для грамматики G = 
{S → a | [L], L → L;S | S}. Будет ли грамматика G грамматикой простого 
предшествования?  
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Экзаменационный билет № 9 
Дисциплина Лингвистические основы информатики 
 
1. Алгоритм синтаксического анализа для LL(1)-грамматик, теорема о 
корректности. 
 
2. Операции над языками, задание языков с помощью операций. 
 
3. Построить граф зависимости цепочки 101.1 в грамматике AGN1. 
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Экзаменационный билет № 10 
Дисциплина Лингвистические основы информатики 
 
1. Вычисление множеств выбора правил. 
 
2. Конечные автоматы, способы задания. Язык, распознаваемый 
конечным автоматом. 
 
3. Построить граф зависимости цепочки 10.11 в грамматике AGN2. 
 
 
 
 
 
 
Федеральное агентство 
по образованию РФ 
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Утверждаю 
Зав. кафедрой  
_______________ Волков М. В. 
 
Экзаменационный билет № 11 
Дисциплина Лингвистические основы информатики 
 
1. Отношения простого предшествования, теорема об отношениях 
предшествования. 
 
2. Замкнутость класса языков, распознаваемых конечными автоматами, 
относительно операций. 
 
3. Будет ли язык L = {anbnck | 0 < k < n} контекстно-свободным? 
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Экзаменационный билет № 12 
Дисциплина Лингвистические основы информатики 
 
1. Грамматики простого предшествования. Алгоритм синтаксического 
анализа, теорема о корректности. 
 
2. Автоматы с магазинной памятью, способы задания МП-автоматов. 
Язык, распознаваемый МП-автоматом. 
 
3. Будет ли язык L = {anbmambn | m, n ∈ N} контекстно-свободным? 
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Экзаменационный билет № 13 
Дисциплина Лингвистические основы информатики 
 
1. Грамматики слабого предшествования. Алгоритм синтаксического 
анализа, теорема о корректности. 
 
2. Детерминированные и недетерминированные МП-автоматы. 
 
3. Для грамматики G = {S → aAb, A → BC|ab, B → Dc|D, C → ε, D → ε} 
найти эквивалентную ей приведенную ε-свободную грамматику. 
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Экзаменационный билет № 14 
Дисциплина Лингвистические основы информатики 
 
1. Активные префиксы, LR(k)-пункты, автомат пунктов. Основная 
теорема LR-анализа. 
 
2. Порождающие грамматики, вывод. Язык, порожденный грамматикой. 
 
3. Вычислить отношения простого предшествования для грамматики 
GD. Будет ли эта грамматика грамматикой простого предшествования? 
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Экзаменационный билет № 15 
Дисциплина Лингвистические основы информатики 
 
1. LR(0)-грамматики. Построение LR(0)-автомата (канонической 
системы LR(0)-пунктов) по грамматике. 
 
2. Классы грамматик и классы языков, иерархия Хомского. 
 
3. Построить таблицу приоритета операторов для грамматики 
G = {S → aA|bB, A → 0A1|a, B → 0B1|b}. 
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Экзаменационный билет № 16 
Дисциплина Лингвистические основы информатики 
 
1. Алгоритм построения LR(0)-анализатора (таблицы ACTION и GOTO ). 
Корректность алгоритма. 
 
2. Контекстно-свободные грамматики и языки. Деревья вывода, 
неоднозначные грамматики и языки. 
 
3. Построить стандартный ε-НКА, распознающий язык, заданный 
регулярным выражением (a | b)*ba. По ε-НКА построить приведенный ДКА. 
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Экзаменационный билет № 17 
Дисциплина Лингвистические основы информатики 
 
1. SLR(0)-грамматики. Алгоритм построения SLR(0)-анализатора  
(таблицы ACTION и GOTO), корректность алгоритма. 
 
2. Контекстно-свободные грамматики, порождающие фрагменты языков 
программирования. 
 
3. Построить стандартный ε-НКА, распознающий язык, заданный 
регулярным выражением ba(ab | b)*. По ε-НКА построить приведенный ДКА. 
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Экзаменационный билет № 18 
Дисциплина Лингвистические основы информатики 
 
1. LR(1)-грамматики. Алгоритм построения LR(1)-анализатора (таблицы 
ACTION и GOTO), корректность алгоритма. 
 
2. КС-грамматики и МП-автоматы. 
 
3. Какой язык порождается грамматикой G = {S → aSa|bSb|c}? 
Построить для него распознающий автомат. 
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Экзаменационный билет № 19 
Дисциплина Лингвистические основы информатики 
 
1. LR(1)-грамматики с предпросмотром. 
 
2. Преобразования грамматик специального вида (устранение левой 
рекурсии, левая факторизация, устранение циклов). 
 
3. Построить приведенный конечный автомат, распознающий множество 
двоичных слов, не содержащих подслова 01.  
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Экзаменационный билет № 20 
Дисциплина Лингвистические основы информатики 
 
1. Примеры атрибутных грамматик, Различные атрибутные грамматики 
для двоичных чисел. 
 
2. Метод рекурсивного спуска. 
 
3. Показать, что грамматика G = {S′ → S, S → ac|aDbc, D → Db|ε} 
является SLR(1)-грамматикой. 
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Экзаменационный билет № 21 
Дисциплина Лингвистические основы информатики 
 
1. Граф зависимости цепочки. Порядок выполнения семантических 
правил. 
 
2. Понятие основы и свертки. Общая схема восходящего анализа. 
 
3. Вычислить отношения простого предшествования для грамматики G = 
{S → bMb, M → (L|a, L → Ma)}.  
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Экзаменационный билет № 22 
Дисциплина Лингвистические основы информатики 
 
1. L-атрибутные грамматики. Схемы трансляции. 
 
2. Отношения операторного предшествования. 
 
3. Построить LR(0)-автомат (каноническую систему LR(0)-пунктов) для 
грамматики G = {S′ → S, S → [L] | a, L → L;S | S}. Будет ли грамматика 
LR(0)-грамматикой? 
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Экзаменационный билет № 23 
Дисциплина Лингвистические основы информатики 
 
1.Трансляция при нисходящем анализе. 
 
2. Реализация восходящих методов анализа в автоматах с магазинной 
памятью. 
 
3. Построить LR(1)-автомат для расширенной грамматики GB3. Будет ли 
эта грамматика LR(1)-грамматикой, LALR(1)-грамматикой? 
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Экзаменационный билет № 24 
Дисциплина Лингвистические основы информатики 
 
1. Восходящий анализ L-атрибутных грамматик. 
 
2. Использование неоднозначных грамматик. 
 
3. Построить LR(0)-автомат (каноническую систему LR(0)-пунктов) для 
грамматики G = {S′ → S, S → SD | D, D → [S] | []}. Будет ли грамматика 
LR(0)-грамматикой? 
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Экзаменационный билет № 25 
Дисциплина Лингвистические основы информатики 
 
1. Типы данных и выражения типа. 
 
2. Общая схема LR-анализа. 
 
3. Показать, что грамматика GD является LR(0)-грамматикой. Составить 
таблицы ACTION и GOTO. 
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Экзаменационный билет № 26 
Дисциплина Лингвистические основы информатики 
 
1. Активные префиксы, LR(k)-пункты, автомат пунктов. Основная 
теорема LR-анализа. 
 
2. Атрибуты грамматических символов. Синтезируемые и наследуемые 
атрибуты.. 
 
3. Вычислить отношения простого предшествования для грамматики G = 
{S′ → S, S → [L] | a, L → L;S | S}. 
 
 
 
 
